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Objetivos 
• Apresentar a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem e 
identificar os desafios para colocá-la em 
prática. 
Roteiro 
• Definição da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem (PNAISH) 
• Algumas considerações sobre os homens brasileiros 
• Princípios e objetivo geral da PNAISH 
• Perfil de morbimortalidade dos homens brasileiros 
• Medidas preventivas 
• Diretrizes da PNAISH (os desafios) 
 
 
 
A Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem (PNAISH), documento 
lançado pelo Ministério da Saúde em 2008, 
é um instrumento de planejamento que 
definiu princípios e diretrizes para garantir 
ações e serviços de saúde voltados à 
promoção, prevenção, assistência e 
recuperação da saúde da população 
masculina na faixa etária de 25 a 59 anos. 
Indicadores demográficos - Brasil 
Indicadores demográficos - Brasil 
Considerações sobre os homens 
• Mais vulneráveis às doenças, sobretudo 
às enfermidades graves e crônicas. 
• Morrem mais precocemente que as 
mulheres. 
• Buscam menos os serviços de APS 
(barreiras socioculturais e institucionais) 
• Estereótipos de gênero: doença como 
sinal de fragilidade. 
Fonte: PNAISH 
Princípios da PNAISH 
• Humanização e qualidade da atenção à saúde. 
• Mudança do foco programático, saindo do 
restrito campo da “adesão a programas 
assistenciais de saúde”, para uma perspectiva 
mais ampla de ações, que privilegiem um novo 
paradigma baseado na INTEGRALIDADE. 
• Valorização da promoção da saúde e da 
educação como importantes estratégias para 
fomentar mudanças comportamentais, 
indispensáveis à consolidação das ações 
propostas. 
Objetivo geral da PNAISH 
• Promover a melhoria das condições de saúde 
da população masculina do Brasil, 
contribuindo, de modo efetivo, para a redução 
da morbidade e mortalidade dessa população, 
através do enfrentamento racional dos 
fatores de risco e mediante a facilitação ao 
acesso, às ações e aos serviços de assistência 
integral à saúde. 
De que morrem nossos homens? 
CID 10: Cap. II – Neoplasias (tumores) / Cap. IX – Doenças do aparelho circulatório /  
Cap. X – Doenças do aparelho respiratório / Cap. XI – Doenças do aparelho digestivo /  
Cap. XX – Causas externas de morbidade e mortalidade  
Que motivos levam à internação 
hospitalar de homens adultos? 
Causas externas de elevada morbidade 
Mortalidade masculina 
por doenças cardiovasculares 
Fonte: PNAISH 
Morbidade em homens por 
doenças cardiovasculares 
Principais cânceres que podem  
causar morte em homens 
Mortalidade em homens por 
doenças do aparelho digestivo 
Mortalidade em homens por 
doenças do aparelho digestivo 
E como bebem os homens brasileiros? 
Morbidade masculina por 
doenças respiratórias 
 

Conhecendo esse perfil de morbidade e 
mortalidade entre os homens brasileiros... 
 
 
 
 
 
 
 
 
                É isto que devemos priorizar? 
Ou devemos falar de medidas 
preventivas mais efetivas? 











Acta Fisiátrica 8(3): 107-112, 2001 
Diretrizes da PNAISH – os desafios 
• Entender a Saúde do Homem como um 
conjunto de ações de promoção, prevenção, 
assistência e recuperação da saúde, 
executado nos diferentes níveis de atenção. 
Deve-se priorizar a atenção básica, com foco 
na Estratégia de Saúde da Família, porta de 
entrada do sistema de saúde integral, 
hierarquizado e regionalizado; 
Diretrizes da PNAISH – os desafios 
• Reforçar a responsabilidade dos três níveis de 
gestão e do controle social, de acordo com as 
competências de cada um, garantindo 
condições para a execução da presente política;   
• Nortear a prática de saúde pela humanização e 
a qualidade da assistência a ser prestada, 
princípios que devem permear todas as ações;   
• Integrar a execução da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem às demais 
políticas, programas, estratégias e ações do 
Ministério da Saúde; 
Diretrizes da PNAISH – os desafios 
• Promover a articulação interinstitucional, em 
especial com o setor Educação, como 
promotor de novas formas de pensar e agir;   
• Reorganizar as ações de saúde, através de 
uma proposta inclusiva, na qual os homens 
considerem os serviços de saúde também 
como espaços masculinos e, por sua vez, os 
serviços de saúde reconheçam os homens 
como sujeitos que necessitem de cuidados;  
Diretrizes da PNAISH – os desafios 
• Integrar as entidades da sociedade 
organizada na corresponsabilidade das ações 
governamentais pela convicção de que a 
saúde não é só um dever do Estado, mas 
uma prerrogativa da cidadania;   
• Incluir na Educação Permanente dos 
trabalhadores do SUS temas ligados a 
Atenção Integral à Saúde do Homem;   
Diretrizes da PNAISH – os desafios 
• Aperfeiçoar os sistemas de informação de 
maneira a possibilitar um melhor 
monitoramento que permita tomadas 
racionais de decisão; e   
• Realizar estudos e pesquisas que 
contribuam para a melhoria das ações da 
Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem.  
Estamos prontos para 
encarar esses desafios? 
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É admirável como nossas 
tendências sempre dão um jeito de 
se disfarçar de filosofia. 
      Hermann Hesse 
Obrigado! 
brunotannus@yahoo.com.br 
www.brunotannus.blogspot.com.br  
 
